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ABSTRAK 
‘Iffatunnihlah, Manajemen Strategis Perpustakaan Sekolah Dalam 
Meningkakan Kualitas Perpustakaan Sekolah Di MAN 1 Yogyakarta. 
Skripsi Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2019. 
Latar belakang dari penelitian ini adalah memandang bahwa 
perpustakaan dalam suatu institusi pendidikan memiliki peranan penting 
yang digunakan untuk memperoleh informasi. Salah satunya perpustakaan 
MAN 1 Yogyakarta, dimana perpustakaan MAN 1 Yogyakarta dapat 
mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan 
mendapatkan peluang yang ada saat ini. Proses manajemen strategis inilah 
yang menjadi tolok ukur atau analisis menuju pengembangan 
perpustakaan. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi berbagai 
faktor secara sistematis dan merumuskan strategi organisasi. Analisis ini 
didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang 
serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang akan terjadi. Sehingga 
penilitian ini betujuan untuk menganalisis manajamen strategis 
perpustakaan sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas perpusakaan di 
MAN 1 Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan deskriptif dengan 
mengambil latar di perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara 
mendalam dan dokumentasi. Tenik analsis data dengan cara mereduksi 
data, display data, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini 
adalah berupa pemetaan beberapa faktor melalui lingkungan internal 
perpustakaan yaitu kekuatan dan kelemahan perpustakaan, serta 
lingkungan eksternal perpustakaan yaitu peluang dan ancaman 
perpustakaan. 
Hasil yang didapat bahwa peluang faktor strategis perpustakaan 
MAN 1 Yogyakarta sedang dan kekuatan sanggat tinggi. Maka dapat 
disimpulkan bahwa perpustakaan MAN 1 Yogyakarta dapat melakukan 
pengembangan, terutama perpustakaan MAN 1 Yogyakarta memiliki 
kelebihan yang sangat besar sehingga hal tersebut dapat mengatasi 
kelemahan dan ancaman dari lingkungan internal maupun lingkungan 
eksternal. 
Kata Kunci: Manajemen Strategis, Perpustakaan Sekolah, kualitas 
perpustakaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Ilmu Pengetahuan selalu mengikuti kemajuan teknologi 
informasi di era global saat ini. Oleh sebab itu kita dituntut berkarya 
dan berwawasan agar berilmu pengetahuan yang berdaya saing 
tinggi. sehingga terciptanya masyarakat gemar membaca perlu 
diutamakan. Salah satu perannya adalah melalui sarana perpustakaan 
sebagai sumber informasi. Dalam hal pendidikan perpustakaan 
sekolah yang memiliki peranan strategis.  
Sarana perpustakaan menjadi suatu kebutuhan dari satu 
lembaga pendidikan formal maupun non formal sebagaimana yang 
ada dalam SISDIKNAS Bab XII Pasal 45 (1) tentang Sarana dan 
Prasarana Pendidikan disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan 
formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang 
memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 
2 
 
perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, 
emosional, dan kejiwaan peserta didik.2 
Adapun berdasarkan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam upaya 
menyelenggarakan pendidikan yang baik, satuan pendidikan perlu 
didukung oleh sumber daya pendidikan yang memadai. Sumber daya 
pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, 
masyarakat, dana, sarana dan prasarana. Selanjutnya dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.19 
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan 
Dasar, Menengah, wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan 
yang berlaku secara nasional, yaitu hal ini yang dimaksud dalam 
bidang sarana dan prasarana mengenai penyelenggaraan 
perpustakaan.3 
Sebagaimana dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2007 Pasal 
1 (1) tentang Perpustakaan. Disebutkan bahwa perpustakaan adalah 
institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya 
rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 
                                                            
2 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 SISDIKNAS 
3Sumiati Opong dkk, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, (Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka, 2013), hal.1.6. 
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kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 
rekreasi para pemustaka.4  
Fungsi perpustakaan sebenarnya tidak jauh dengan hal 
tersebut. Menurut Sutarno, Fungsi perpustakaan sebagai sarana 
pendidikan, tempat belajar, penelitian sederhana, pemanfaatan 
teknologi informasi, kelas alternatif hingga sebagai sumber 
informasi. Peran tersebut sangat penting dalam mewujudkan misi 
perpustakaan pada umumnya, yaitu untuk mewujudkan masyarakat 
informasi, atau masyarakat yang cerdas.5 Sedangkan menurut 
Sumiati, penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya 
sekedar berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-
bahan pustaka, tetapi juga untuk membantu para siswa dalam 
mendapatkan bahan-bahan pelajaran yang diinginkan dan menjadi 
sumber referensi utama para guru untuk mendapatkan materi-materi 
pelajaran.6. 
Perpustakaan sekolah merupakan pusat sumber daya ilmu 
pengetahuan yang berperan menyediakan informasi dan ide 
                                                            
4Undang-Undang No.43 Tahun 2007. Diakses dari www.hukumonline.com pada 
tanggal 18 November 2016 pukul 0:56. 
5SutarnoNS.Manajemen Perpustakaan:  Suatu  Pendekatan  Praktik.  (Jakarta: 
Sagung Seto, 2006). Hal 51. 
6Sumiati Opong dkk, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, (Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka, 2013), hal. 1.7. 
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sebagai dasar bagi para siswa agar dapat hidup dalam masyarakat 
masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan. Dengan 
adanya perpustakaan sekolah para siswa dapat memanfaatkannya 
agar dapat terampil belajar sepanjang hayat. Dengan adanya 
perpustakaan diharapkan para siswa dapat mengembangkan daya 
pikir agar mereka dapat hidup sebagai warga negara yang 
bertanggung jawab. 
Setiap perpustakaan di dalamnya perlu manajemen. Menurut 
Sadili Samsudin, manajemen dibutuhkan semua orang atau 
organisasi supaya segala upaya tidak terbuang sia-sia. Kemudian ada 
tiga alasan spesifik lainnya. Pertama, manajemen digunakan untuk 
mencapai tujuan. Kedua, manajemen dibutuhkan untuk menciptakan 
keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-
kegiatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi 
atau perusahaan. Dan ketiga, manajemen berguna dalam pencapaian 
efektivitas dan produktivitas kerja organisasi kerja organisasi atau 
perusahaan.7 Sehingga hal tersebut tidak jauh berbeda dengan alasan 
penting adanya sistem manajemen dalam perpustakaan sekolah. 
Manajemen perpustakaan pada dasarnya merupakan kegiatan 
pengelolaan dari keseluruhan yang berkaitan dengan perpustakaan 
                                                            
7Ibid., hal.19. 
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yang berorientasi pencapaian tujuan, visi, misi tugas. Menurut John 
Bryson yang dikutip dalam bukunya Sutarno, menyatakan 
manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian tujuan 
dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem, dan 
sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran 
dan keahlian. Sehingga Sutarno menjelaskan bahwa, manajemen 
perpustakaan adalah salah satu kajian tentang apa dan bagaimana 
cara-cara yang dapat dilakukan, baik melalui teori maupun praktik 
agar perpustakaan dapat dikelola dengan berdaya guna dan berhasil 
guna, sehingga keberadaannya ditengah-tengah masyarakat mampu 
menyeleksi, menghimpun, mengolah, memelihara sumber informasi 
dan memberdayakan dengan memberikan layanan, serta nilai 
tambah bagi mereka yang membutuhkannya.8 Sehubungan dengan 
hal tersebut menurut Lasa Hs, perpustakaan sekolah pada hakikatnya 
adalah sistem pengelolaan informasi oleh sumber daya terdidik 
dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.9 
Perpustakaan sekolah sebagai unit informasi akan memiliki 
kinerja yang baik apabila dikelola dengan manajemen yang 
                                                            
8Sutarno  NS.Manajemen Perpustakaan:  Suatu  Pendekatan  Praktik.  (Jakarta: 
Sagung Seto, 2006). Hal 3. 
9 , Lasa Hs, Manajemen perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Pinus book 
publisher, 2009), hal.12. 
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memadai sehingga akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.10 
Membangun perpustakaan sekolah adalah investasi jangka panjang 
dan menghasilkan daya guna yang optimal. Selain itu perpustakaan 
perlu memperhatikan kelebihan kelemahan sehingga kedepan dapat 
menjadi perbaikan dan bahan evaluasi dari tahun ketahun. Maka dari 
itu setiap jenjang satuan pendidikan harus mampu memberikan 
segala upaya terbaiknya dalam meningkatkat kualitas perpustakaan 
melebihi standar yang ditetapkan sebelumnya dalam perpustakaan 
tersebut. Oleh karena itu diperlukannya manajemen strategis dalam 
upaya mencapai tujuan perpustakaan yang diinginkan di setiap 
penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan. 
Strategi merupakan program yang dirancang untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana cara, prosedur, atau 
langkah-langkah perpustakaan sekolah melaksanakan misinya. 
Strategi inilah yang akan menetapkan alokasi sumber daya yang 
diperlukan dan ketepatan waktu pelaksanaan. Faktor utama yang 
perlu diperhatikan dalam menentukan strategi adalah prosedur dan 
aturan.11 Menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai 
tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, 
                                                            
10Lasa Hs, Manajemen perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Pinus book publisher, 
2007), hal.17. 
11Ibid., hal.1.23. 
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program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. 
Sedangkan menurut Porter, strategi adalah alat yang sangat penting 
untuk mencapai keunggulan bersaing.12 Dari pernyataan diatas dapat 
disimpulkan bahwa manajemen strategis ialah pengelolaan 
bagaimana program yang telah ditetapkan tujuannya dalam 
kesesuaian memperhatikan prosedur dan aturan yang ada.  
Sehubungan dengan ini Standar Nasional Indonesia 7329: 2009 
tentang perpusakaan sekolah/madrasah menjadi salah satu acuan 
tentang manajemen perpustakaan yang berlaku  pada perpustakaan 
sekolah/madrasah baik negeri maupun swasta yang meliputi 
pedidikan dasar dan pendidikan menengah. 
Berawal dari minimnya pengetahuan pegampu manajerial 
dalam hal manajemen strategis perpustakaan dan perlunya wawasan 
pegelolaan perpustakaan mengenai manajemen strategis untuk 
mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Sehingga kedepannya 
lembaga terkait dapat mengembangkan kualitas perpustakaan 
melalui pendekatan manajemen strategis. Serta ketertarikan peeliti 
ingin mengetahui pengelolaan strategis perpustakaan sekolah yang 
ada di perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. 
                                                            
12 Husain Umar, Desain Peneltian Manajemen Strtaegik: Cara Mudah Meneliti 
Masalah-Masalah Manajemen Strategik Untuk Skripsi, Tesis, dan Praktik Bisnis, 
(Jakarta: Rajawali Press, 2013) hal.16.  
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Dalam penelitian ini di  perpustakaan MAN 1 Yogyakarta, 
dimana pengembangan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal 
dan mendapatkan peluang yang ada saat ini dalam fakor internal. 
Proses manajemen strategis inilah yang menjadi tolok ukur atau 
analisis menuju pengembangan perpustakaan sekolah di MAN 1 
Yogyakarta. Analisis  SWOT digunakan untuk mengidentifikasi 
berbagai faktor secara sistematis dan merumuskan strategi 
organisasi. Sehingga diharapkan melalui manajemen strategis yang 
baik dapat meningkakan kualitas perpustakaan di MAN 1 
Yogyakarta. 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian di atas dapat diambil perumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana manajemen strategi perpustakaan MAN 1 
Yogyakarta? 
2. Bagaimana upaya perpustakaan MAN 1 Yogyakarta dalam 
meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah? 
3. Bagaimana hasil peningkatan kualitas perpustakaan MAN 1 
Yogyakarta? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mengetahui manajemen strategi perpustakaan MAN 1 
Yogyakarta. 
b. Mengetahui upaya perpustakaan MAN 1 Yogyakarta dalam 
meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah. 
c. Mengetahui hasil upaya peningkatan kualitas perpustakaan 
MAN 1 Yogyakarta. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, 
diantaranya: 
a. Bagi sekolah 
Meningkatkan kualitas pengelolaan  strategis perpustakaan 
sekolah MAN 1 Yogyakarta dan bagi seluruh sivitas 
akademik di MAN 1 Yogyakarta. 
b. Bagi pustakawan 
Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan yang 
lebih berkualitas. 
c. Peneliti 
Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai 
manajemen strategi perpustakaan sekolah. 
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d. Manfaat Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 
Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan perbaikan atau untuk memperkaya materi 
perkuliahan. 
D. Kajian Penelitian Terdahulu 
Dalam penelusuran yang peneliti lakukan dan berdasarkan 
data yang dimiliki peneliti sejauh ini, penelitian terkait manajemen 
strategis perpustakaan sekolah belum pernah dilakukan khususnya 
di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu penelitian ini menjadi 
kesempatan yang baik untuk peneliti dalam menciptakan inovasi 
masalah baru tentang manajemen strategis. Terdapat beberapa 
penelitian yang berkaitan manajemen perpustakaan serta karya-
karya lainnya yang mendukung penelitian ini dari berbagai 
sumber, diantaranya bersumber dari skripsi, jurnal, tesis dan 
internet. 
Karya skripsi terkait Manajemen perpustakaan ialah berasal 
dari skripsi karya Miftah Rahmawati mahasiswi jurusan 
Kependidikan Islam tahun 2007 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
yang berjudul Manajemen Perpustakaan Sekolah Dalam 
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Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta. Skripsi tersebut membahas mengenai pengelolaan 
perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta serta upayanya 
dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta. Selain itu Tesis yang berjudul Perencanaan Strategis 
Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam, Studi Kasus pada STAIN 
Padangsidimpuan, karya Yusri Fahmi mahasiswa Universitas 
Indonesia. 
Adapun penelitian mengenai manajemen perpustakaan 
sekolah yang bersumber dari jurnal karya HM Mansyur, 
manajemen perpustakaan yang mencakup pengelolaan pustakawan, 
layanan, sistem yang digunakan, dan sarana perpustakaan.13 
Karya-karya mengenai manajemen perpustakaan sekolah 
salah satunya ialah buku berjudul Manajemen Perpustakaan 
Sekolah oleh Lasa Hs, buku ini membahas langsung bagaimana 
konsep dari pada pmanajemen perpustakaan sekolah yang mana 
berkaitan langsung dalam pengelolaan perpustakaan sekolah dari 
                                                            
13HM. Mansyur, “Manajemen Perpustakaan Sekolah”, Puatakaloka, Vol 7. No.1 
Tahun 2015 
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suber daya manusia,bahan informasi, pemberdayaan, gedung tata 
ruang, perabot hingga pelaporan.14 
Dalam buku yang berjudul Manajemen Perpustakaan: Suatu 
Pendekatan Praktik karya Sutarno NS yang mengulas organisasi 
perpustakaan, pembentukan, pembinaan dan pengembangan 
perpustakaan, pronsip-prinsip oganisasi perpustakaan, fungsi 
manajemen, unsur-unsur manajemen, dan lainnya dalam lingkup 
pendekatan praktis. Buku penulis Dr. Husain Umar yang berjudul 
Desain Penelitian Manajemen Strategik, membahas mengenai cara 
mudah menelti masalah-masalah manajemen strategis utuk skripsi, 
tesis, dan prakti bisnis. 
Buku berjudul Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, karya 
Opong Sumiati, dkk. Didalamnya menyingka beberapa teori 
pembinaan dan pengembangan koleksi perpustakaan, teori system 
katalogisasi, perencanaan layanan, da jenis-jenis layanan 
perpustakaan sekolah. Adapun buku yang berjudul Manajemen 
Perpustakaan Sekolah Profesional, karya Andi Prastowo, yang di 
dalamnya membahas pengelolaan perpustakaan sekolah dalam 
meningkatkan kualitasnya. 
                                                            
14Lasa Hs, Manajemen perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Pinus book publisher, 
2007) 
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Selain itu juga referensi yang mengulas tentang upaya 
pustakawan dalam meningkatkan layanan pengguna di 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.15 
Selanjutnya jurnal karya I Ketut Widiasa juga membahas tentang 
manajemen perpustakaan sekolah dimana dikatakan Manajemen 
perpustakaan sekolah pada dasarnya adalah proses 
mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk 
mencapai tujuan perpustakaan. Perpustakaan sekolah masih 
mengalami berbagai hambatan, sehingga belum bisa berjalan 
sebagaimana mestinya. 
Adapun bahan rujukan kami adalah Standar Nasional 
Indonesia (SNI) dalam bidang Perpustakaan dan Kepustakawanan 
Perpustakaan 7329:2009 tentang manajemen perpustakaan 
pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta. 
Banyak karya bermuculan lainnya yang menjadi referensi 
penelitian ini, sehingga refernsi-referensi tersebut sangat 
membantu penelitian sebagai pendukung penelitian khususnya 
mengenai manajemen strategi perpustakaan. 
E. Sistematika Pembahasan 
                                                            
15Rice Agustina Adi Mayadevi, Heriyanto, MIM*, Drs. Anggarjitono P., Upaya 
Pustakawan Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pengguna Di Perpustakaan 
Fakultas Ilmu Budaya Unversitas Diponegoro., (Fakultas Ilmu  Budaya, Undip) 
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Penelitian ini membahas tentang manajemen strategis 
perpustakaan MAN 1 Yogyakarta dan upayanya meningkakan 
kualitas perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. Maka model penelitian 
yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif bersifat 
deskriptif. Data dan informasi yang peneliti peroleh bersumber dari 
observasi, hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi dan catatan 
lapangan. Untuk mengetahui gambaran keseluruhan penelitian ini. 
Ada beberapa garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian 
ini, sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian pendahuluan berisi 
beberapa hal, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika 
pembahasan. 
BAB II LANDASAN TEORI & METODE PENELITIAN, 
pada bagian landasan teori dan metode penelitian berisi kajian teori 
dan metode penelitian. Adapun kajian teori mengulas tentang 
pengertian manajemen strategi, manajemen perpustakaan sekolah, 
ruang lingkup manajemen strategis perpustakaan sekolah serta 
standar nasinal Indonesia tentang manajemen perpustakaan untuk 
perpusakaan sekolah. 
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BAB III GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN MAN 1 
YOGYAKARTA, berisi tentang gambaran umum MAN 1 
Yogyakarta serta profil perpustakaan dari sejarah singkat, visi misi, 
struktur organisasi hingga profil perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. 
BAB IV MANAJEMEN STRATEGIS DAN  UPAYA 
MENINGKATKAN KUALITAS PERPUSTAKAAN SEKOLAH 
DI MAN 1 YOGYAKARTA, pada bab ini berisi beberapa point 
pembahasan. Pertama tentang proses manajemen strategis di 
perpustakaan MAN 1 Yogyakarta yang didalamnya membahas 
terkait analisis lingkungan internal dan eksternal serta formula 
strategi faktor strategis IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 
dan EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary). Kemudian upaya 
meningkatkan kualitas perpustakaan MAN 1 Yogyakarta dan 
hasilnya. Poin akhir dari bab empat ini adalah evaluasi dan 
controlling. 
BAB V PENUTUP, pada bab ini berisi kesimpulan, saran 
dan kata penutup. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
Pertama, proses manajemen strategis perpustakaan MAN 1 
Yogyakarta mencakup analisis lingkungan, formulasi srategi, 
implementasi strategi serta evaluasi dan pegendalian. Kedua, upaya 
perpustakaan MAN 1 Yogyakarta meningkatkan kualitas 
perpustakaan sekolah dan hasil dari upaya perpustakaan MAN 1 
Yogyakarta meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah. 
1. Proses manajemen strategis di perpustakan MAN 1 Yogyakarta 
yaitu: a) analisis lingkungan, identifikasi faktor internal dan faktor 
eksternal yang menghubungkannya dalam kekuatan, kelemahan, 
peluang dan ancaman untuk selanjutnya menggunakan analisis 
SWOT dengan melibatkan kepala perpustakaan,  pustakawan dan 
para staff. b) Formulasi Strategi, mengkaji faktor strategi internal 
dan eksternal, dan dipetakan dalam perumusan strategi. Sehingga 
di dapat strategi dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan 
kualitas perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. c) Implementasi 
Strategi, menerapkan atau mengimplikasikan strategi ke dalam 
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program kerja sesuai prosedur dan anggaran yang tersedia. d) 
Evaluasi dan Pengendalian, dikerjakan oleh para pustakawan 
melalui rapat atau didiskusikan dengan menyesuaikan kondisi para 
pustakawan. 
2. Upaya perpustakaan MAN 1 Yogyakarta dalam meningkatkan 
kualitas perpustakaan sekolah, yaitu: a) meningkatkan kualitas 
SDM, dengan mengiuti diklat, seminar, worshopp tentang 
pengembangan SDM. b) meningkatkan kualitas perpustakaan 
dalam segi fisik melalui pengadaan buku setiap bulan dan yang 
sekarang sedang dikerjakan pengadaan software terbaru ke versi 
8, dan c) implementasi program kerja dengan maksimal dan tepat 
sasaran. 
3. Hasil dari upaya yang telah dilaksanakan di atas adalah beberapa 
prestasi yang membanggakan dan kerjasama dengan para 
lembaga-lembaga penting yang berkontribusi meningkatkan 
kualitas perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka di 
sarankan kepada: 
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1. Bagi kepala madrasah MAN 1 Yogyakarta dan pihak 
manajemen MAN 1 Yogyakarta diharapkan bisa 
merangkul semua stakeholder yang berkepentingan di 
perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. sehingga dapat 
berkoordinasi dengan baik dalam meningkatkan kualitas 
perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. 
2.  Bagi perpustakaan MAN 1 Yogyakarta diharapkan bisa 
menjadi masukan untuk pengelolaan perpustakaan MAN 1 
Yogyakarta sehingga dapat meningkatkan kualitas 
perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
informasi yang baik bagi penelitian sekarang maupun 
penelitian yang akan datang, terkait manajemen strategis 
perpustakaan yang berkualitas.   
 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillah Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis 
menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
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kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu untuk 
memperbaiki penyusunan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan 
saran untuk perbaikan kedepannya. 
Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia 
pendidikan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian 
selanjutnya. 
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L a m p i r a n 1 
 
 
L a m p i r a n 2 
 
 
L a m p i r a n 3 
 
 
L a m p i r a n 4 
 
Pedoman Wawancara Kepala Perpustakaan 
1. Seberapa jauh pengaruh lingkungan bagi Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta, baik 
pengaruh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal? 
2. Apa kelebihan/kekuatan Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
3. Apa kelemahan Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
4. Apa saja peluang-peluang yang dapat diraih oleh Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
5. Apa saja kendala/ancaman yang dapat mengganggu aktivitas Perpustakaan MAN 1 
Yogyakarta? 
6. Apa saja program dan kegiatan perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
7. Bagaimana merumuskan strategi ketika melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman yang ada? 
8. Bagaimana implementasi strategi yang telah dirumuskan? 
9. Apakah ada sumber dana? Dari mana? 
10. Bagaimana pengelolaan dana tersebut? 
11. Apa evaluasi dan pengendalian program-program yang telah terlaksana? 
12. Apa feedback/timbal balik dari program yang telah terlaksana? 
13. Apa saja upaya meningkatkan kualitas perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
14.  Hasil apa yang didapat dari upaya yang dilakukan tersebut?  
 
 
 
 
 
 
L a m p i r a n 5 
 
 
Pedoman Wawancara Pustakawan 
1. Bagaimana Tata Kerja Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
2. Siapa saja yang menjadi tenaga professional Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
3. Apa saja indikator komponen kinerja yang diukur oleh Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta 
(komponen: a. sumber daya perpustakaan, akses, dan infrastruktur; b. penggunaan; c. 
efisiensi sumber daya dan layanan; d. potensi dan pengembangan)? 
4. Apa saja indikator aspek yang diukur Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta (aspek: persepsi 
pemakai, layanan masyarakat, layanan teknis, promosi, ketersediaan dan penggunaan 
SDM)? 
5. Apa kelebihan/kekuatan Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta (sumber daya manusia, ruang 
perpustakaan, pengguna perpustakaan, kelebihan lain yang ada)? 
6. Apa kelemahan Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta (loyalitas pengguna, kinerja SDM, 
layanan perpustakaan, koleksi, kelemahan lain yang ada)? 
7. Apa saja peluang-peluang yang dapat diraih oleh Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta 
(kerjasama antarsekolah/madrasah/sederajat, kerjasama dengan penerbit buku, anggaran, 
peluang lain yang ada)? 
8. Apa saja kendala/ancaman yang dapat mengganggu aktivitas Perpustakaan MAN 1 
Yogyakarta (pelayanan perpustakaan, dampak teknologi informasi, keamanan, 
kendala/ancaman lain yang ada)? 
9. Apa saja upaya meningkatkan kualitas perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
10.  Hasil apa yang didapat dari upaya yang dilakukan tersebut?  
 
L a m p i r a n 6 
 
Transkip Wawancara Kepala Perpustakaan 
Sulistyaningsih, S.Pd.  
A :Seberapa jauh pengaruh lingkungan bagi Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta, baik 
pengaruh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal? 
B :“kalau dari madrasah sangat berpengaruh. Biasanya madrasah sangat mendukung 
program-program yang diajukan demi kemajuan perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. 
Apalagi kita memiliki banyak prestasi. Kalau eksternal biasanya dari perpus daerah 
sangat membantu. Dan juga kerjasama dengan penerbit…” 
A : Apa kelebihan/kekuatan Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
B :“SDM kita ada dua pustakawan yang benar-benar lulusan pustakawan. Mbakmarwiyah 
itu lulusan dari ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Bu hera juga lulusan 
perpustakaan. Beliau juga juara dua pustakawan tingkat provinsi, yang bertugas 
pengelolaan buku.” 
A : Apa kelemahan Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
B :“untuk pengadaan fasilitas yang rusak, bagi saya mungkin yang perlu diperbaiki itu 
hardwere. Bagian server yang agak lola. Kita sedang mengajukan kepada atasan. 
Insyaallah dua bulan kedepan terealisasi. Dengan mengganti dua komputer yang lama.” 
A : Apa saja peluang-peluang yang dapat diraih oleh Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
B :“kerjasama dengan lembaga seperti perpustakaan UIN, kemarin kedatangan kepala 
perpustakaan UIN. Kemudian juga kerjasama dengan penerbit.” 
A :Apa saja kendala/ancaman yang dapat mengganggu aktivitas Perpustakaan MAN 1 
Yogyakarta? 
L a m p i r a n 7 
 
B :“pelayanan sejauh ini sangat baik, untuk kendala mungkin kendala waktu kunjungan 
pengguna yang terbatas, karena kesempatan yang diberikan minim yaitu waktu istirahat. 
Sedangkan para siswa waktu istirahatnya singkat. Untuk waktu buka perpustakaan pada 
shiff malam, biasanya digunakan untuk anak-anak asrama. Dipakai baca, kegiatan kajian 
atau pembelajaran pada malam hari untuk para anak asrama.” 
A : Apa saja program dan kegiatan perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
B :“program kerja kita ada angkringan buku, jumpa tokoh inspiratif, pameran yang 
ditujukan untuk mengembangkan minat baca.” (data program kerja terlampir) 
A : Apa hasil dari program-program yang telah dilaksanakan? 
B : “hasil yang diperoleh meningkatkan kualitas perpustakaan MAN 1 Yogyakarta.”  
A : Apakah ada sumber dana? Dari mana? 
B :“…sumber dana perpustakaan MAN 1 Yogyakarta, pertama dari komite sekolah, BOS, 
DIPA (departemen agama dana asrama) dan denda yang dikenakan bagi yang melanggar 
ketentuan perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. Dan dana denda tersebut juga dikembalikan 
untuk pengguna seperti dibelikan tambahan koleksi sesuai permintaan siswa, dan lain-
lain…”  
A : Bagaimana pengelolaan dana tersebut? 
B : “Untuk pengelolaan anggaran sepenuhnya dari atasan yaitu Waka Sarana Prasarana atau 
Wakahumas, alurnya kami rencanakan apa saja yang dibutuhkan kemudian diajukan 
kepada waka humas, itupun tidak langsung mendapat persetujuan, harus menunggu dulu 
persetujuan baru diberi dana tersebut. Yang lainnya dari tadi dana denda, dana asrama…” 
A : Apakah ada evaluasi setelah program-program yang telah terlaksana? 
L a m p i r a n 8 
 
B : “evaluasi program kerja, bagi saya pribadi saya kerjakan sendiri, kalaupun ketika ada 
hal-hal yang diperlukan dengan staff dan pustakawan lain, saya komunikasikan fleksibel, 
tidak melalui forum rapat. Seperti misalnya ketika ngobrol bareng kita bersama obrolkan 
evaluasi program kerja…” 
 “… seperti ketika ada masalah listrik mati, kami sesegera mungkin mencari solusi, karena 
sangat penting yaa server yang berjalan, kalau listrik mati otomatis pelayanan software 
danlainnya terganggu. Oleh sebab itu kami diskusikan dan pada saat itu kami 
mengubungi pihak teknisi dan segera diperbaiki, sehingga pada saat itu dapat digunakan 
seperti sedia kala…” 
A : Apa feedback/timbal balik dari program yang telah terlaksana? 
B :“meningkatkan kualitas perpustakaan MAN 1 Yogyakarta, demi kebaikan dan kemajuan 
perpustakaan MAN 1 Yogyakarta” 
A : Apa upaya perpustakaan MAN 1 Yogyakarta dalam menngkatkan kualitas 
perpusatakaan sekolah? 
B : “upaya meningkatkan kualitas perpustakaan ialah, yang perama dalam segi SDM, 
seandainya ada diklatseperti BPAD mengadakan seminar atau diklat dalam meningkatkan 
kualitas SDM, kami mengirimkan pustakawan kita untuk mengikuti acara tersebut. 
Adapun yang kedua, ialah dalam segi fisik, memaksimalkan fasilitas berupa pengadaan 
buku yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas bahan pustaka. Untuk aplikasi kedepan 
kami merencanakan dalam meningkatkan versi dari Software ibra-4 ke versi 8.” 
A :Apakah program kerja menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas perpustakaan di 
MAN 1 Yogyakarta? 
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B : “…iya, semua upaya dalam meningkatkan kualitas perpustakaan sudah ada di program 
kerja yang telah di rancang. Adapun program kerja terbaru yang telah saya berikan.” 
A : apa hasil dari upaya meningkatkan kualitas perpustakaan MAN 1Yogyakarta yang elah 
dikerjakan? 
B : “…, hasilnya ya semua prestasi dan kerjasama dengan pihak phak yang berkontribus 
dalam menigkatkan kuaitas perpustakaan. Adapun untuk hasilnya kami setiap 
pustakawan memberikan laporan-laporan atau pembuatan administrasi setiap bulan 
kepada madrasah, setiap pustakawan membuat laporan, yang direkap oleh kepala 
perpustakaan yang selanjutnya diserahkan kepada madrasah.” 
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Transkrip Wawancara Pustakawan 
Herastuti, A.Md. (Pustakawan) 
A : Bagaimana Tata Kerja Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
B :“perpustakaan MAN 1 Yogyakarta ada bagian pengelolaan/manajerial dipegang 
langsung kepala perpustakaan, bagian administrasi oleh pustakawan dan teknis referensi 
sirkulasi dan lainnya dikerjakan oleh staff.”  
A : Siapa saja yang menjadi tenaga professional Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta? 
B :“Disini ada dua pustakawan dan dua staff ditambah kepala perpustakaan. Jadi ada lima 
tenaga profesional di perpustakaan MAN 1 Yogyakarta” 
A :Apa saja indicator komponen kinerja yang diukur oleh Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta 
(komponen: a. sumber daya perpustakaan, akses, dan infrastruktur; b. penggunaan; c. 
efisiensi sumber daya dan layanan; d. potensi dan pengembangan)? 
B :“SDM kita dua pustakawan lulusan ilmu perpustakaan semua, dan staff minimal lulus 
SMA/SMK/MA sederajat. Adapun kepala perpustakaan dari lulusan pendidikan dan 
sudah pernah mengikuti diklat dan pelatihan kepala perpustakaan” 
A :Apa saja indicator aspek yang diukur Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta (aspek: persepsi 
pemakai, layanan masyarakat, layanan teknis, promosi, ketersediaan dan penggunaan 
SDM)? 
B : “Layanan pemakai dan layanan teknis, kita menggunakan softwere jadi semua pekerjaan 
yang ada di perpustakaan ini menggunakan Software itu…., penggadaan, pengolahan, 
tajuk subjek, klasifikasi, katalogisasi, semua menggunakan Software kemudian pelabelan 
dll. 
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A :Apa kelebihan/kekuatan Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta (sumber daya manusia, ruang 
perpustakaan, pengguna perpustakaan, kelebihan lain yang ada)? 
B :“sistem softwere sangat membantu pekerjaan perpustakaan MAN 1 Yogyakarta …, 
selain itu perpustakaan MAN 1 Yogyakarta memiliki kelebihan yaitu koleksi buku 
Islamic Haritage, buku islam dari luar negeri. Buku islam heritage ini satu-satunya 
koleksi yang ada hanya di perpustakaan MAN 1 Yogyakarta. Ada sebelum pak Mahfud 
MD, beliau merupakan alumni sini. Jadi itu sudah ada saat pak Mahfud MD sekolah 
disini…” 
A :Apa kelemahan Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta (loyalitas pengguna, kinerja SDM, 
layanan perpustakaan, koleksi, kelemahan lain yang ada)? 
B :“Untuk menilai kelebihan kelemahan diperlukan mempelajari terlebih dahulu standar 
perpustakaan sekolah. Seperti ada standar nasional indonesia. Naah perpustakaan juga 
memiliki standar nasional.” 
A :Apa saja peluang-peluang yang dapat diraih oleh Perpustakaan MAN 1 Yogyakarta 
(kerjasama antar sekolah/madrasah/sederajat, kerjasama dengan penerbit buku, anggaran, 
peluang lain yang ada)? 
A : Apa saja kendala/ancaman yang dapat mengganggu aktivitas Perpustakaan MAN 1 
Yogyakarta (pelayanan perpustakaan, dampak teknologi informasi, keamanan, 
kendala/ancaman lain yang ada)? 
A : Apa upaya perpustakaan MAN 1 Yogyakarta meningkatkan kualitas perpustakaa 
sekolah? 
B : “ … untuk meningkatkan kualitas yang pertama dalam hal SDM supaya tamah 
wawasan, secara bergantian mengikuti seminar, workshop, diklat.  Selanjutnya kedua 
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untuk dari dalam utuk meningkatkan kualitas perpustakaan MAN 1 Yogyakarta yaitu 
promosi, seperti setiap senin kita mendsplay buku-buku baru, reward kepada para 
pemakai yang teraktif setiap ajaran baru, selain itu jumpa tokoh  dan penulis. Setiap ulang 
tahun perpustakaan diadakan lmba-lomba seperti lomba tentag perpus, lomba puisi, 
lomba lipping, keguritan. Intinya mengoptimalkan bahan pustaka dan fasilitas yang ada 
semaksimal mungkin….” 
 “… dalam IT, kita menggunakan software untuk membantu pekerjaan di perpusakaan. 
Disini kita juga menyediakan komputer internet untuk pemakai, dan akses wifi yang 
dapat difungsikan untuk para pengunjung.” 
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Catatan Lapangan 
Penilaian Faktor Strategis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal 
Nama  : 
Jabatan : 
 
Berikanlah penilaian terhadap faktor strategis perpustakaan MAN 1 Yogyakarta yang 
tersedia dibawah ini dengan memberikan tanda (√) dengan menyesuaikan tingkat 
rentang!(Nilai Rata-Rata tidak perlu diisi) 
Tabel 1. Rentang Nillai Faktor 
Strategis 
Rentang 
Nilai 
Peringkat 
1-2 Sangat 
Rendah 
2-3 Rendah 
3-4 Sedang 
≤ 4 Tinggi 
 
Tabel 2. Faktor Strategis Internal 
Faktor Strategis Internal 
Peringkat 
Faktor Strategis 
Kekuatan (S) 4 3 2 1 
1 Sumber Daya Manusia         
2 Ketersediaan Koleksi         
3 
Ruang dan Fasilitas 
Perpustakaan 
        
4 Pengguna Perpustakaan         
5 Jumpa Tokoh Inspiratif         
Nilai Rata-Rata Faktor Strategis   
Kelemahan (W) 4 3 2 1 
1 Keamanan         
2 
Loyalitas Pembaca 
Perpustakaan 
        
3 Kondusifitas perpustakaan         
Nilai Rata-Rata Faktor Strategis 
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Tabel 3. Faktor Strategis Eksternal 
Faktor Strategis Eksternal 
Peringkat Faktor 
Strategis 
Peluang (O) 4 3 2 1 
1 Kerjasama Lembaga         
2 
Kerjasama Penerbit 
        
3 
Anggaran 
        
Nilai Rata-Rata Faktor 
Strategis   
Faktor Strategis Eksternal 
Peringkat Faktor 
Strategis 
Ancaman (T) 4 3 2 1 
1 Keamanan         
2 Loyalitas pengguna         
3 Kondusifitas         
Nilai Rata-Rata Faktor 
Strategis   
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Tabel 4. Matriks Analisis SWOT 
IFAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFAS 
KEKUATAN 
(S) 
KELEMAHAN 
(W) 
Sumber Daya 
Manusia 
Keamanan 
Ketersediaan 
Koleksi 
Loyalitas pengguna 
Perpustakaan 
Ruang dan Fasilitas 
Perpustakaan 
Kondusifitas 
Pengguna 
Perpustakaan 
 
Jumpa Tokoh 
Inspiratif 
 
PELUANG 
(O) 
STRATEGI 
(SO) 
STRATEGI 
(WO) 
Kerjasama Lembaga Menjaga hubungan 
kerjasama dengan 
lembaga-lembaga 
untuk meningkatkan 
kemajuan 
perpustakaan.  
program Studi 
banding ke sekolah 
perpustakaan juara 
1/ perpustakaan 
propinsi 
(Grahatama), serta 
Kunjungan dari 
instansi lain 
Menjaga koleksi 
dengan 
penyampulan buku, 
mengatur suhu 
ruang, dan 
meningkatkan 
keamanan sirkulasi 
koleksi melalui 
softwere dengan 
memberlakukan 
peraturan tata tertib. 
Menjaga sarana 
prasarana dengan 
meminimalisir 
kerusakan.  
Kerjasama Penerbit Meningkatkan dan 
mengembangkan 
koleksi untuk 
memenuhi 
kebutuhan pengguna 
perpustakaan. 
Meningkatkan minat 
baca pengguna. 
Angkringan buku, 
jumpa tokoh 
inspiratif, pameran 
buku, lomba-lomba 
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(resensi, kliping, 
poster dll) serta 
Pemberian reward 
kepada peminjam 
aktif. 
Anggaran Meningkatkan 
koordinasi antara 
pihak sekolah dan 
perpustakaan. 
diperlukan 
koordinasi yang baik 
sehingga target 
kinerja para 
pustakawan dapat 
sesuai yang 
direncanakan. serta 
meningkatkan 
profesionalime SDM 
dengan mengikuti 
diklat, workshop dan 
seminar. 
Meningkatkan 
keamanan apabila 
pengadaan kembali 
sarana prasarana 
perpustakaan. 
ANCAMAN 
(T) 
STRATEGI 
(ST) 
STRATEGI 
(WT) 
Keamanan Meningkatkan 
keamanan 
perpustakaan dengan 
Pengadaan kembali 
komputer 
(penggantian 
hardwere yang 
lama) dua bulan 
kedepan terealisasi 
dan pencegahan 
kerusakannya  
Meningkatkan 
sarana prasarana 
melalui penambahan 
fasilitas microfon 
dan pengadaan kabel 
untuk speaker yang 
telah rusak. 
Loyalitas Pengguna Meningkatkan 
antusias pengguna 
dengan mengadakan 
lomba, pameran  
buku, jumpa tokoh 
inspiratif dan 
Mengembangkan 
pengetahuan 
informasi para 
pengguna melalui 
angkringan buku. 
Memberikan 
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pemberian 
penghargaan bagi 
pengguna teraktif. 
motivasi kepada 
pemustaka untuk 
lebih aktif lagi 
dalam meminjam 
bahan pustaka 
kondusifitas Merawat fasilitas 
soft ware 
perpustakaan dan 
server. 
Memupuk rasa 
kedisiplinan dalam 
penggunaan fasilitas 
perpustakaan. 
 
 
 
Terimakasih  
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